








Directori de premsa a
Internet. L'Associació de
Premsa Electrònica (APE)
presenta un directori dedicat a
la premsa electrònica i a les
diferents xarxes, entre elles
Internet. El directori ha fitxat
deu mil mitjans de
comunicació, empreses i ,
institucions professionals. Es la
primera iniciativa d'aquesta
especialitat que es
desenvolupa a l'Estat. El seu
objectiu és defensar el
copyright i la propietat
intel·lectual electrònica.
2 de setembre
Diari de Girona estrena
edició de dilluns. A partir
d'avui, el Diari de Girona
amplia les seves edicions a tots
els dies de la setamana. Aquest
és el primer dilluns que surt al
carrer. La nova edició forma
part dels canvis experimentats
endegats després de la compra





periodista Manel Piñeiro nou
director d'informatius d'Onda
Rambla. Substitueix Ramon
Mateu, que va deixar el càrrec
per dirigir RNE-Catalunya.
Piñero ha estat vinculat a
Onda Rambla des de 1992 i
ha participat en la redacció
d'informatius i del magazín
matinal "Protagonistas".
Crònica de Mataró serà
setmanari. EI periòdic del
Maresme Crònica de Mataró
suprimeix la seva edició dels
dimarts i es transforma així en
un setmanari comarcal.
Fernando G. Delgado
passa a la SER.
L'expresentador del
"Telediario" del cap de
setmana de TVE i guanyador
del premi Planeta, Fernando
G. Delgado, s'incorpora a la
cadena SER per dirigir i
presentar "A vivir que son dos
días". El programa havia estat
a càrrec de Marta Robles, que
aquesta temporada presentarà
les notícies de les nou del
vespre a Antena 3 TV.
L'Atletic de Madrid-Barça,
líder d'audiència. El partit
de la Supercopa de futbol
entre l'Atlético de Madrid i el
Barcelona, emès per TVE-1,
va ser el programa més vist a
l'Estat durant el mes d'agost.
Va tenir 4.209.000
televidents i una quota de
pantalla del 38,1%, segons
Sofres.
Xavier Bardají, relacions
públiques de Tele 5. El
periodista Xavier Bardají és
nomenat director de
comunicació i relacions
externes de l'emissora privada
Tele 5. Fins al present,
Bardají era el director de
màrqueting de Unidad
Editorial, empresa editora del
diari El Mundo. Anteriorment
va treballar al Servei d'Estudis
del Grup Z. És llicenciat en
Ciències de la Informació per
la Universitat de Navarra i té
30 anys d'edat.
3 de setembre
La llei de Secrets Oficials
castiga la premsa.
L'avantprojecte de la nova llei
de Secrets Oficials, aprovat pel
Consell de Ministres del 23
d'agost, preveu amples
sancions penals per als mitjans




funcionaris que les comuniquin
0 difonguin. La majoria
d'associacions de jutges i
fiscals es mostren contràries a
les sancions aplicables a la
premsa i ressalten el dret a la
informació de periodistes i
ciutadans. D'altra banda, el
secretari general de la
Federació d'Associacions de la
Premsa d'Espanya (FAPE),
José Maria Torres, assegura
que la nova llei que proposa el
Govern constitueix un
"disbarat majúscul". Torres
afirma que "la Constitució
reconeix el dret a la
informació veraç i no parla de
raó d'Estat".
La Federació de Futbol vol
un acord amb les
televisions. La Federació
Espanyola de Futbol (FEF)
insta els clubs a arribar a un
acord entre la Lliga i les
televisions de manera que
s'incrementin els incentius al
futbol modest i als àrbitres. La
FEF reclama a la Lliga un
augment del 12,5% en
concepte de drets d'arbitratge
1 reclama prop de 1.000
milions per al futbol modest.
El futbol del dilluns, lider
del dia. El partit entre
l'Espanyol i l'Sporting, que va
obrir el futbol televisat del
dilluns a través d'Antena 3
TV, va ser líder de la jornada
a Catalunya, amb una
audiència mitjana de 769.000
televidents i un 29,4% de
quota de pantalla. També va
ser líder en l'àmbit estatal,
amb una audiència mitjana de
4.011.000 espectadors.
TVE crearà un consell de
redacció d'informatius. La
directora general de RTVE,
Mònica Ridruejo, afirma al
llarg d'un encontre amb
periodistes al Centre
Internacional de Premsa que
l'ens públic RTVE crearà un
consell de redacció, que
actualment es troba en fase
d'estudi. Actualment no
consta en l'estatut de redacció




El grup editor britànic United
News and Media (UNM)
fusionarà les redaccions del
popular Daily Express i el
dominical Sunday Express.
Amb la fusió es perdran 85
llocs de treball. La tirada actual
dels dos periòdics és de 1,2
milions d'exemplars.
r\
Xauier Bardají, nou relacions
públiques de Tele 5.
4 de setembre
El Col·legi, contra la llei
de Secrets Oficials. El
Col·legi de Periodistes de
Catalunya s'expressa en
contra de l'avantprojecte de
llei de Secrets Oficials, el qual
qualifica de "dubtosament
constitucional". Segons el
Col·legi, és "inacceptable" que
el Govern, sense cap
fiscalització, pugui sancionar
administrativament (amb
multes de fins a 100 milions
de pessetes) la difusió de
quelcom que el mateix Govern
hagi classificat de "secret
oficial" fins i tot en els casos
en què un tribunal hagi
declarat "no delictiva" la
publicació de la notícia. El
Col·legi també manifesta que
amb l'actual redactat la llei
suposaria "una forma de
retorn a la tristament cèlebre
censura prèvia".
Matías Prats continuarà a
"Telediario 1". Matías Prats
continuarà com a presentador
de "Telediario 1". Ana Blanco,
presentadora al costat de
Matías Prats, serà substituïda
per Almudena Ariza, fins ara
presentadora de l'informatiu
del matí. Ana Blanco passa a
presentar els telediaris de cap
de setmana amb Enrique
Sánchez Quintana, que
continua com a editor. Maria
Escario ocuparà l'àrea
d'Esports. Els canvis tindran
lloc el 9 de setembre.
RTVE negocia amb
Televisa per la TV digital.
El secretari general de
Comunicacions del Govern
estatal, José María Vázquez
Quintana, informa la






de Santander sobre les
negociacions entre l'ens públic
RTVE i el grup mexicà
Televisa per llançar una oferta
de televisió digital per satèl·lit.
Al pacte entre el grup mexicà i
RTVE podria sumar-s'hi
l'agència Efe. Luis Maria
Ansón, director d'Abc, escriu
en el seu rotatiu que
s'ocuparà del projecte de la







en directe i una dotzena de
debats. El programa principal
serà l'informatiu que presenta
Jaume Sesé. També
s'ampliarà la infraestructura, ja
que els actuals platós són
insuficients.
Canal+ tanca acord per a
la TV digital. La companyia
Sogecable, que gestiona
Canal+-Espanya, tanca un
acord empresarial amb Direct
TV Internacional, filial de
l'operador de satèl·lits Hugues,
per desenvolupar un servei de
televisió digital a Espanya i a
Amèrica. Canal+ projecta
oferir a partir del primer
trimestre de 1997 un paquet
de canals temàtics via satèl·lit.
Un d'ells estarà dedicat a
emetre pel·lícules en castellà,
un segon a esports, i dos més
a notícies i programes
educatius.
Terrassa renova la TV
municipal. La televisió
municipal de Terrassa
començarà a emetre el mes
d'octubre, segons el projecte
de la Societat Municipal de
Comunicació que avui
presenta l'Ajuntament. La
societat, de capital municipal,
també gestionarà una ràdio
pública, per a la qual ja s'ha
sol·licitat llicència a la
Generalitat i al gabinet
municipal de comunicació.
5 de setembre
Cap a un pacte digital amb
Televisa. Antonio Asensio,
president d'Antena 3 TV,
confirma en una reunió amb
periodistes que ha rebut una
oferta de RTVE per integrar-se
a la plataforma de televisió
digital que l'ens públic prepara
amb el grup mexicà Televisa.
D'altra banda, Mònica
Ridruejo, directora general de
RTVE, convida Televisió de
Catalunya a participar en la
plataforma de televisió digital
"com a cadena de televisió,
proveïdora de senyals i
programes". Ridruejo
s'entrevista amb Jordi Pujol al
Palau de la Generalitat i
augura que Sant Cugat "serà
un gran centre de producció
en castellà i en català,
fonamental per abastir el
nombre d'hores que
necessitarà la televisió digital".
Rafa Ramos, cap de
premsa de l'Espanyol. El
club de futbol Espanyol
presenta el seu nou cap de
premsa, el periodista Rafa
Ramos.
La Lliga aprova el futbol
dels dilluns. La Federació
Espanyola de Futbol (FEF) i els
clubs arriben a un acord
perquè Antena 3 segueixi
emetent futbol cada dilluns,
com ja ha fet aquesta setmana
en la primera jornada de Lliga.
L'acord entre la Lliga de
Futbol Professional (LFP) i la
FEF inclou una compensació
econòmica per al futbol
modest xifrada en uns mil
milions de pessetes anuals, i
un augment del dotze per cent
del salari dels àrbitres.
Creixen els usuaris de la
parabòlica. Un estudi
elaborat per Astra manifesta
que durant l'últim any ha
crescut a Espanya en 150.000
llars la recepció de programes
de TV via satèl·lit. Actualment,
un deu per cent de llars amb
televisor disposen d'antena
parabòlica. Madrid té el
nombre d'usuaris més alt
(150.000 llars). Barcelona en
té 50.000. A Europa, un 42%
d'usuaris de televisió reben
programes per satèl·lit o cable.
Abellàn, nou director de
RTVA. Eduardo Abellàn pren
possessió del seu càrrec com a
director general de la Radio y
Televisión de Andalucía
(RTVA). Abellàn va néixer a
Jaén fa 53 anys, és llicenciat
en Dret i Psicologia Industrial i
ha estat directiu del grup
d'empreses de l'INI.
Acaba la vaga de Diario
16. El periòdic Diario 16
torna als quioscos després
d'una vaga de sis dies
motivada pel deute de
l'empresa amb els treballadors.
Aquests han desconvocat
l'aturada en rebre un avanç de
les seves mensualitats. Ahir es
va produir el traspàs d'accions
de José Luis Domínguez, fins
ara propietari de Diario 16, a
Juan Tomás de Salas,
fundador del grup. De Salas
presidirà una nova societat que
s'encarregarà d'aixecar el
diari, i tindrà una participació
del 55% de les accions. Rafael
Ramos, representant de
Domínguez, en tindrà un 15, i
la resta estarà en mans dels
treballadors.
6 de setembre
El Govern revisarà la llei
de Secrets Oficials. El
vicepresident primer del
Govern, Francisco Alvarez
Cascos, anuncia que el Govern
revisarà la llei de Secrets
Oficials. D'altra banda, el
president Aznar, des de Mèxic,
es mostra disposat a modificar
Acte de presa de possessió de Rafael Ramos com a cap de premsa de
l'Espanyol.
el projecte en funció de les
observacions del Consell
General del Poder Judicial, de
les reflexions del Govern i de
les aportacions que hi faci el
Parlament.
Canal+ compra el cent per
cent de Nethold. El
president de Canal+-França,
Pierre Lescure, anuncia a Paris
la compra del cent per cent del
grup holandès/sudafricà
Nethold. Aquest és un
important grup de televisió de
pagament, present en 59
països. El grup que sorgeix de
la fusió compta amb 8,5
milions d'abonats a Europa.







Vanguardia i El País com els
rotatius d'informació general
més apreciats pels empresaris.
Un onze per cent de directius
prefereix El País, mentre que
un vuit per cent s'inclina per
La Vanguardia. A la
capçalera del rànquing de
l'EBRS figuren els diaris
econòmics Expansion i Cinco
Días. L'EBRS ha enquestat
23.494 alts directius
d'empreses espanyoles amb
més de 250 empleats i de
diverses entitats financeres.
Entre les revistes preferides,
Actualidad Econòmica és la
que té un índex més alt de
lectura (50%), seguida de
Tiempo (28%).
8 de setembre
Premis Visa pour l'Image.
El festival de fotoperiodisme
de Perpinyà Visa pour l'Image
atorga els premis de la seva
vuitena edició, que es clou avui
a la capital del Rosselló. El
Visa d'Or en la categoria News
és per a Patrick Robert
(agència Sygma), autor d'un
reportatge sobre la guerra civil
a Libèria. El Visa d'Or en
revista recau en Jean Paul
Goud, per un treball sobre
moda i esport. El distintiu
corresponent a premsa diària
és per a The Herald, de
Glasgow, per un reportatge de
Jef Mitchel sobre el drama en
una escola.
Vilajoana accepta
participar en la TV digital
de RTVE. Jordi Vilajoana,
director general de la




i Televisió (CCRTV), es mostra
partidari de participar en el
projecte per a la televisió
digital promogut per RTVE i
Televisa. Vilajoana creu que,
d'existir dues plataformes de
televisió digital, "una seria
molt forta i l'altra s'ho passaria
malament". Dels 50 o 60
canals que tindrien els signants
de l'acord. Televisió de
Catalunya se'n quedaria set o
vuit de temàtics, que es
dedicarien a notícies, temes
educatius, esportius, musicals i
del motor, documentals i
ficció. Hi hauria un canal de
pagament que oferiria partits
de futbol i òpera.
L'arxiu de RTVE és de
l'Ens, segons el Govern.
José Maria Michavila, secretari
d'Estat per a Relacions amb
les Corts, respon en el
Parlament al diputat Juan
Antonio Arévalo que la
propietat i gestió dels arxius de
RTVE "és i seguirà sent"
competència de l'ens públic.
9 de setembre
Decés de Tarin Iglesias.
Víctima d'una llarga malaltia,
mor a Barcelona als vuitanta-
un anys el periodista Josep
Tarin Iglesias. Es va iniciar en
el periodisme alguns anys
abans de la guerra civil. El
1939 va ingressar a la
redacció d'El Correo Catalán,
on va desenvolupar diverses
especialitzacions. Anys més
tard va ser professor de
l'Escola de Periodisme de
l'Església i de la de Relacions
Públiques. Va fer-se càrrec de
la secretaria de l'alcalde
Porcioles i, des de 1969 fins a
1973, va dirigir Diario de
Barcelona. Va ser
vicepresident de l'Associació
de la Premsa de Barcelona i el
gener de 1973 va ser
nomenat cronista oficial de la
ciutat. Autor de diverses obres
literàries, Tarin Iglesias va ser
també redactor en cap del
diari Abc a Barcelona i, el
1977, director d'El Noticiero
Universal. Va rebre la medalla
al Mèrit del Treball i el premi
Sant Jordi de periodisme, de
la Diputació de Barcelona.
El castellà supera el
valencià a Canal 9. Acció
Cultural Valenciana revela,
després d'un exhaustiu estudi
realitzat en el transcurs d'unes
580 hores d'emissió, que la
televisió autonòmica
valenciana (RTW) va parlar,
durant el període esmentat, un
62,02% en castellà i només un
37,97% en valencià. El
secretari d'ACPV, Eliseu
Climent, presenta al president
del consell d'administració de
la RTW, Leonardo Ramón,
un protocol notarial amb els
resultats de l'informe.




Canal+-Espanya i el grup
PRISA, confirma l'acord
assolit amb Direc TV
International, dels Estats Units,
i Divtel, del grup Cisneros de
Veneçuela, per a un servei de
televisió digital via satèl·lit a
Espanya. Es una primera
aliança destinada a operar en
televisió digital per a Espanya i
Amèrica, i difondrà pel·lícules
en castellà, notícies, esports,
entreteniment i educació.
10 de setembre
Càrrec de comunicació per
al professor Parés. Manuel
Parés i Maicas, investigador
del Centre d'Investigació de la
Comunicació de la Generalitat
de Catalunya, és elegit en el
congrés de Sidney (Austràlia)






investigadors i estudiosos de la
comunicació social més
destacats del món. El
professor Parés i Maicas
coordina actualment per al
Centre d'Investigació de la
Comunicació una recerca
internacional sobre l'actual
Josep Tarin Iglesias ha mort als 81
anys.
investigació en comunicació a
Europa, amb la participació de
destacats experts d'una
quinzena de països. També
coordina el simposi
internacional que, amb motiu
del desè aniversari de
l'esmentat centre català, se
celebrarà pròximament sobre
els mitjans de comunicació a
l'era 2000.
"Se busca", amb Tico
Medina, a Antena 3 TV. El
veterà periodista Tico Medina
presenta el nou programa "Se
busca" a Antena 3 TV. L'espai
es defineix com un servei per
buscar gent que està perduda i
alhora explicar "coses de la
vida". Tico Medina compleix
avui 62 anys.
Canal 9 promet
incrementar el valencià. El
director general de Ràdio
Televisió Valenciana (RTW),
José Vicente Villaescusa,
presenta la nova programació
per a la tardor i es
compromet a arribar a un
65% de presència del valencià
a la cadena. Villaescusa
confia d'"arribar a un acord"
amb Acció Cultural,
propietària dels repetidors
que transmeten TV3 al País
Valencià.
11 de setembre
Onda Cero estrena local a
la Rambla. L'emissora EAJ-
15 Onda Cero trasllada els
seus locals a l'edifici intel·ligent
de la Rambla, tocant al Pla de
l'Os. La inauguració oficial té
lloc avui en presència





obre la primera emissió
coincidint amb la Diada. Ràdio
Vila ocupa el 90.8 del dial i
emet un programa especial en
forma de magazín. La
programació començarà amb
emissions els caps de setmana
i es regularitzarà a final de
novembre.
Inauguració de la privada
Lleida Televisió. Un grup
privat posa en marxa la nova
televisió local Lleida Televisió,
a través del canal 47. El
programa inaugural fa
referència a l'Onze de
Setembre. La iniciativa prové
d'una televisió que ja emet a la
població de Cervera (Segarra).
Lleida Televisió tornarà a
Manuel Parés i Maicas ha estat elegit
president de l'IAMER.
emetre per la Fira de Sant
Miquel. L'àmbit d'emissió serà
local.
Presentació del Mercat de
Música Viva. Es presenta al
Centre Internacional de
Premsa de Barcelona (CIPB) el
Mercat de Música Viva de Vic,
que tindrà lloc del 26 al 29 de
setembre. Aquesta serà la
quarta edició del festival.
12 de setembre
Aprovat definitiu de la
fusió Turner/Time Warner.
La Comissió Federal de
Comerç dels Estats Units
aprova definitivament la fusió
de Turner Broadcasting
Systems Inc. amb Time
Warner Inc. La nova societat,
considerada com el més gran
consorci de comunicació,
disposarà del 40% de la xarxa
de distribució de televisió als
Estats Units. La comissió
federal va obligar a fer alguns
canvis estructurals en aquesta
operació, que supera els
900.000 milions de pessetes.
Informació de ràdio
conjunta al Baix Ebre i el
Montsià. Vuit emissores de
ràdio de les comarques del
Baix Ebre i el Montsià obren
un nou programa informatiu
conjunt que s'editarà a
Amposta Ràdio. Participen en
el projecte Antena Caro,
Antena Aldaia, La Plana
Ràdio, Ràdio Joventut, La
Cala Ràdio, Ràdio Ràpita i
Ràdio Delta.
El PNV insta a fer boicot
al diari El Correo. El diari
El Correo Español-EI Pueblo




les seves pàgines la carta del
PNV de Biscaia en què insta
tots els afiliats biscaïns del
partit a "no comprar el diari",
i a "no col·laborar en l'activitat
informativa ni en cap acte
organitzat pel rotatiu, ni inserir
publicitat en el mitjà". El
Correo publica el contingut de
la carta sense cap comentari.
El director adjunt del diari,
Ángel Arnedo, assegura que
desconeixen el perquè de tal
actitud, ja que "no tenen res
en contra del PNV", i afegeix
que "El Correo seguirà
informant amb rigor, i es farà
com es pugui". El president de
l'executiva del PNV a Biscaia,
Xabier Atutxa, afirma que
l'empresa que edita el periòdic
està dirigida per "persones i
capitals de la dreta política
espanyola" i que entenen
aquest rotatiu com "un
projecte molt concret vinculat
a la monarquia i a la unitat de
la nació espanyola, concebut i
orientat en favor de l'espectre
polític conservador espanyol".
13 de setembre
S'aprova el reglament del
Cable. El Consell de
Ministres aprova el Reial
Decret del Reglament Tècnic
i de Prestació de Serveis de
Telecomunicacions per
Cable. El servei es prestarà




prestació del servei seran les
establertes en la Llei
Reguladora de les
Telecomunicacions per
Cable, i la seva aprovació
correspondrà a l'ajuntament,
a la comunitat autònoma o al
Ministeri de Foment.
Telefònica tindrà una opció
preferent en totes les
demarcacions i concursos. Si
l'accepta, podrà oferir el
servei directament o
mitjançant societats en les
quals participi amb més del
50% del capital. El Consell-
de Ministres aprova també
l'avantprojecte de llei que
regularà l'ús de videocàmeres
en llocs públics per part de
les forces de seguretat de
l'Estat. A Catalunya, set
municipis utilitzen
videocàmeres per controlar la
via pública: Lleida, Vilassar
de Mar, Canet de Mar,
Palamós, Calafell, Capellades
i Berga. Aquests ajuntaments




a Ràdio Estel. El periodista
igualadí Joan Armengol inicia
una col·laboració a Ràdio
Estel, emissora de
l'arquebisbat de Barcelona, on
realitzarà una sèrie
d'entrevistes a l'espai titulat
"Amb llum pròpia", d'una
hora de durada. El primer
diàleg el manté amb
l'arquebisbe de Barcelona,
Ricard Maria Carles.
Ramon Rovira, delegat de
TV3 a Estats Units. El
periodista Ramon Rovira Pol
és designat delegat de TV3 als
Estats Units, en substitució de
Joan Nogués. Rovira, de 37
anys, és natural de Sils (la
Selva). Durant els últims vuit
anys ha cobert la informació
política catalana, especialment
la generada pel govern
autonòmic. Va començar la
seva carrera professional a
Punt Diari quan aquest
rotatiu gironí va sortir per
primer cop el 1979, i després
ha treballat a TVE, a
Catalunya Ràdio i a
Radiocadena.
Nova etapa per a
Ajoblanco. Té lloc a Madrid
la presentació del primer
número de la revista
Ajoblanco en la seva nova
etapa, en què estarà
associada al diari El Mundo.
El director d'El Mundo,
Pedro J. Ramírez, i el de la
revista, José Ribas, van
afirmar que Ajoblanco
mantindrà la seva línia
característica i el sentit de
"cultura independent".
Tico Medina presenta un nou




acapara poder. El secretari
d'Estat de Comunicació,
Miguel Ángel Rodríguez, ha
inclòs en el seu treball a La
Moncloa la responsabilitat de
la política editorial de
l'Administració General de
l'Estat, així com l'aprovació
dels plans editorials del
departament. El secretari
d'Estat de Comunicació serà el
president de la Junta de
Coordinació de Publicacions
Oficials. D'aquesta manera es
pretén donar "un sentit
editorial, únic, a totes les
publicacions del Govern".
Mor el director de Reus
Setmanal. Àngel Fonts
Pujol, director de la publicació
Reus Setmanal, mor a l'edat
de 62 anys. Fonts va fundar i
dirigir la publicació des de
1973. També va ser director
de Ràdio Popular de Reus, de
la revista La Voz de la Costa
Dorada i de l'agència Eko.
16 de setembre
Gomez de Liaño processa
dos periodistes d'Egin. El
jutge Gómez de Liaño dicta
acte de processament contra
els periodistes d'Egin
Fernando Alonso i Andoni
Murga, als quals atribueix una
presumpta vinculació a ETA i
altres fets delictius. Gómez de
Liaño manté la presó
incondicionals d'ambdós
periodistes que va ser
decretada el divuit d'agost. El
magistrat assenyala que "el
processament que es decreta
és el de dues persones sobre
les quals recauen sospites de
delictes molt greus, però no el
de dos periodistes que es
protegeixin en la paraula i la
utilitzin com a trinxera dels
seus delictes".
Sàenz de Buruaga davant
la càmera. El director
d'informatius de Televisió
Espanyola (TVE), Ernesto
Sàenz de Buruaga, presenta
avui per primer cop les
notícies de "Telediario 2",
acompanyat de María Escario
en la informació esportiva.
Dels informatius de les tres de
la tarda ("Telediario 1"), s'en
fa càrrec Matías Prats,
acompanyat d'Almudena
Ariza.
Tele 5 fitxa Gómez Lavilla.
La cadena privada Tele 5 fitxa
Alejandro Gómez Lavilla,
Àngel Forts, director de Reus
Setmanal, ha mort als 69 anys.
exdirector de La 2, per
desenvolupar el càrrec de
director de l'àrea de
Programació i
autopromocions. Gómez









d'emissió, que passa dels
trenta als seixanta minuts de
l'informatiu migdia de TVE-
Catalunya. Des d'aquest
centre es potencien els espais
del temps i el d'esports, que
ara presenta Anna Cler.
Asensio posa en venda el
14,57% d'Antena 3. El
president d'Antena 3 TV,
Antonio Asensio, intenta, a
través del banc d'inversions
britànic Warburg, la
col·locació d'un paquet del
14,57% del capital de la
societat. Aquest paquet
d'accions era propietat de
Banesto i el va adquirir
Asensio el passat 30 de juny,
exercint l'opció de compra
procedent d'un pacte
anterior.
Canal 9, lider d'audiència
de les autonòmiques. La
cadena valenciana Canal 9 es
va situar el passat mes d'agost
en primer lloc d'audiència de
les televisions autonòmiques,
amb un 20% de quota de
pantalla, un punt per sobre de
les televisions de Madrid i
Catalunya, que figuren en





Edició de La Vanguardia
al Vallès. Els lectors del
Vallès Occidental i el Vallès
Oriental tenen al seu abast a
partir d'avui una edició de La
Vanguardia específica per a
aquestes comarques. Consta
d'una extensió d'entre dos i
quatre pàgines que tractarà de
la vida dels municipis i els
principals esdeveniments
socioculturals de la comarca.
L'edició del Vallès segueix la
de Girona, que La
Vanguardia va posar en
marxa el passat mes de febrer.
Karis, nova revista sobre
polítiques culturals. Es
presenta el número zero de la
revista Karis, impulsada per
l'Observatori INTERARTS de
Polítiques Culturals Urbanes i
Regionals, amb seu a
Barcelona. Karis s'adreça al
públic de l'Estat espanyol,
sense deixar de banda la
realitat europea. El número
zero apareix acompanyat d'un
suplement en català editat
conjuntament amb l'Associació
de Professionals de la Gestió
Cultural a Catalunya. La nova
publicació serà bimestral.
Antena 3 anuncia un
acord amb la FORTA.
Antena 3 TV afirma haver




cara als drets de les
temporades compreses entre
1998 i 2003, en relació a
l'únic partit de futbol en obert,
de primera divisió, que Antena
3 té contractat amb la Lliga de
Futbol. La FORTA
—posseïdora dels drets del
futbol fins a la temporada
97/98— autoritzaria Antena 3
a televisar en obert un partit
de futbol de primera divisió
durant els dos pròxims anys.
L'acord, però, segons
representants de les
autonòmiques agrupats a la




llicències de FM. La
secretaria general de
Comunicacions, dependent del
Ministeri de Foment, ha
elaborat un projecte de reial
decret que permetrà
l'adjudicació de 304
freqüències de FM per al
sector privat. El projecte, que
serà consensuat pels





condicions a què hauran
d'ajustar-se els concursos
públics de les autonomies.
Eurosport consegueix una
audiència de dos milions.
El canal especialitzat en
retransmissions esportives
Eurosport és la televisió per
satèl·lit de més cobertura a
Espanya. La veuen 2.333.000
espectadors al mes, segons
dades de Central Media. En
segon lloc figura la cadena
mexicana Galavisión, amb
2.178.000 televidents.
Nou equip directiu de
l'agència Efe. Es presenta a
Madrid el nou equip directiu de
l'agència Efe. El nou director




Escartín, Silvano Alonso i
Manuel Silva ocuparan les
direccions de Nacional,
Economia-Efecom i Gràfica.
Un nou departament d'Efe
serà la Secretaria general, una
eina de coordinació entre les
àrees de treball de l'empresa i
alhora de projecció
institucional de l'agència, al
capdavant de la qual hi haurà
el periodista Antonio Miguel
Sánchez.
Canal+ presenta, una
querella contra Àngel M.
Villar. Sogecable, la societat
propietària de Canal+,
presenta una querella criminal
contra el president de la Reial
Federació Espanyola de
Carles Santamaría, director de la
noua reuista Top Disney.
Futbol, Ángel Maria Villar, per
un presumpte delicte de
prevaricació. La denúncia es
basa en el fet d'haver permès
la federació la modificació del
calendari de la Lliga i l'emissió
per part d'Antena 3 del partit
de futbol dels dilluns.
Retallades dràstiques a
Diario 16. Juan Tomás de
Salas, nou propietari de Grupo
16, anuncia que el seu pla de
regulació de col·locació per
tirar endavant Diario 16
preveu una retallada de la




Televisió de Catalunya (TV3 i
Canal 33) presenten els seus
nous telenoticies a través de la
xarxa Internet. La iniciativa
permet consultar els gràfics del
programa "El temps" i de
l'espai "Notícies 33".
El 95/96 es van televisar
944 partits de futbol. Un
informe de la societat
Gerencia de Medios (GDM),
agència que treballa pel grup
Prisa, informa que entre l'u de
setembre de 1995 i el 30
d'agost de 1996 els canals
espanyols de televisió van
emetre un total de 944 partits
de futbol, xifra que significa
una mitjana aritmètica de 2,6
partits diaris. La cadena amb
més partits emesos va ser
Canal+.
RTW crea el primer
estatut de redacció. El
consell d'administració de
Radiotelevisió Valenciana
(RTW) aprova l'estatut de
redacció per a Ràdio 9 i Canal
9. Aquests són els primers
mitjans audiovisuals de l'Estat
que disposen d'aquesta eina




societat propietària de Canal+
i Canal Satélite, demanda
judicialment la cadena Antena
3, Antonio Asensio i la
Societat Gestora de Mitjans
Audiovisuals (GMA).
Sogecable fa públic un
comunicat en què informa del




relacionades amb les seves
actuacions tendents al
trencament del contracte
Miguel Ángel Rodríguez, secretari
d'Estat de Comunicació.
vigent entre la Lliga de Futbol
Professional (LFP), les
televisions autonòmiques i
Sogecable per a la transmissió
televisiva dels partits de Lliga.
20 de setembre
Premis de l'APEI-RTV i El
Ejido. El periodista i locutor
d'Onda Cero Luis del Olmo, el
periodista de La Vanguardia
Francesc González Ledesma i
els serveis informatius de la
cadena Tele 5 són els
guanyadors del 11 Premi de
Mitjans de Comunicació d'El
Ejido, en ràdio, premsa i
televisió. Els premis estan
convocats per l'Associació
Espanyola d'Informadors de
Ràdio i Televisió (APEI-RTV),
l'ajuntament d'El Ejido i, per
primera vegada, la Federació




Quinzè aniversari de Ràdio
Estudi. L'emissora local
Ràdio Estudi d'Esplugues de
Llobregat celebra el seu quinzè
aniversari. En aquest període
ha comptabilitzat 50.000
hores d'emissió radiofònica.
Ràdio Estudi va ser una de les
primeres emissores municipals
de Catalunya. Va ser
clausurada el set de gener de
1987 i tornà a funcionar tres
anys més tard.
Apareix El Mundo de
Andalucía. Apareix en tot el




Anna Cler presenta els esports a TV
Catalunya.
Andalucía, amb una tirada
inicial de 60.000 exemplars.
La nova edició andalusa és
una més de les que el diari El
Mundo té al llarg i ample de
l'Estat: Catalunya, País Basc,
Galícia, Castella-LLeó i
Balears. El nou rotatiu estarà
dirigit per Francisco Rosell.
23 de setembre
TV3 estrena els nous
telenoticies. Televisió de
Catalunya (TV3) estrena els
seus nous espais informatius,
que han pretès renovar la seva
imatge amb l'aparició de
noves caràtules, decorats i
sintonies, i modificar
l'estructura de la redacció, que
vol "implicar al màxim" els
professionals dels informatius.
Montserrat Besses condueix i
edita el TN Matí; Josep
Puigbó, el TN Migdia; Carles
Francino, el TN Vespre;
Eduard Boet, el TN Cap de
setmana, i Jordi Llompart, el
TN Nit, a partir del mes
d'octubre. El TN Catalunya
serà presentat per Mònica
Huguet, però estarà dirigit per
Ernest Maymó. Les notícies
s'estructuraran en dues
macroàrees: societat i política,
amb la fusió de les notícies de
Catalunya i la resta d'Espanya.
S'intensifica l'àrea esportiva.
El TN Migdia tindrà Salvador
Alsius com a cronista. La
revista comptarà amb
Motserrat Jené. Canal 33
presenta l'audiovisual "Notícies
33", un programa que
presentarà Magda Valls, amb




milions a l'Estat. Mònica
Ridruejo, directora general de
RTVE, prepara l'avantprojecte




unes aportacions de l'Estat per
a 1997 de 274.000 milions
de pessetes. Amb aquestes
xifres, els pressupostos
generals de l'Estat haurien
d'assumir una subvenció de
135.000 milions de pessetes
per a TVE i 23.000 milions
per a RNE. Les despeses de
personal per a 1997
augmenten en tres mil milions.
Les pèrdues previstes per a
l'any que ve assoleixen els
120.393 milions (20.000
milions més que les esperades
per aquest exercici).
Festa d'homenatge a Pérez
de Olaguer. Amb motiu del
seixantè aniversari del crític
teatral d'El Periódico Gonzalo
Pérez de Olaguer, el teatre
Poliorama li dedica un
homenatge sorpresa coincidint
amb l'obertura de la nova
temporada. Hi participen
actors, compositors i crítics,
entre d'altres personalitats.
Comediants hi escenifica la
seva primera obra,
"Catacroc".
Àngel Casas torna a La 2.
Torna a la programació de La
2 de TVE el programa d'Àngel
Casas "Tal cual", que s'emet a
partir de dos quarts d'onze de
la nit i té una durada d'hora i
mitja. El programa manté la
seva estructura habitual, amb
entrevistes i un debat. En el
Gonzalo Pérez de Olaguer,
homenatge sorpresa en el seu
aniversari.
programa d'avui participen el
periodista Ramon Miravitllas,
l'escriptor Andreu Martín i el
director de l'agència de
premsa Skorpio, José Luís
García Diez, entre d'altres.
Luis Fernández,
sotsdirector d'Informació
de Tele 5. El periodista Luis
Fernández, fins ara
responsable dels informatius
de Canal+, és nomenat
sotsdirector general
d'lnformació de Tele 5. Per a









d'Administració i Finances) i la




Luján. S'inaugura al Col·legi
de Periodistes de Catalunya
l'exposició "Néstor Luján,
il·lustrat", en la qual figuren
obres de diferents autors,
sempre acompanyant articles
de Néstor Luján publicats en
diferents diaris i revistes. S'hi
inclouen dibuixos de Carles
Andreu en col·laboracions de
Luján al magazín de l'Avui i a
la revista Jano, de Jaume
Batlle al diari Auui, de Pilar
Carmona a El Observador i
de Lluïsa Jover a Jano.
Presenta l'exposició Josep M.
Espinàs, que palesa l'interès
de la literatura periodística de
Luján, autor que en cada
article posava "un toc —o un
llarg campaneig— de la seva






TV3, Josep Sanz, és designat
nou director de Programes i
Informatius del centre de TVE
a Catalunya. Sanz, de 44 anys
d'edat, és membre de l'equip
fundador de Televisió de
Catalunya (TVC) i ha estat
durant tretze anys director
d'Informatius de TV3. Cessa
Carme Pàez i Enric Frigola
segueix com a director de
Programes, però sota les
ordres de Sanz. Encara no és
Josep Sanz, de TV3 a TVE.
oficial el nomenament de
Jaume Serrats Ollé —fins fa
poc director de Promoció
Cultural de la Generalitat— al
capdavant d'una nova àrea
destinada a la promoció
cultural i nous
desenvolupaments.
Top Disney, revista per a
joves lectors. Apareix als
quioscos la revista Top
Disney, per a nois,i noies de
vuit a tretze anys. Es una
publicació mensual editada per
Ediciones B (Grup Zeta) en
col·laboració amb la
multinacional Disney. La
dirigeix el periodista Carles
Santamaría. En els seu
contingut la quitxalla hi trobarà
música, esports, concursos i
relats paranormals. Es ven al
preu de 200 pessetes.
El Consell de RTVE aprova
el pressupost. Mònica
Ridruejo rep el vistiplau
majoritari del Consell de RTVE
al pressupost presentat per a
1997, que ascendeix a
209.908 millions de pessetes.
L'avantprojecte de pressupost
s'aprova per una majoria de
dos terços que planteja
l'Estatut de RTVE. Voten a
favor els consellers del PP,
CiU, IU i PNV. Voten en
contra els consellers del PSOE.
My News: primer periòdic
electrònic personal. Es
presenta al Col·legi de
Periodistes de Catalunya el




My News és un sistema
telemàtic que permet l'usuari
rebre al seu ordinador, al




Pedro Meyer, destituït en la direcció
de "Las cosas como son " a RNE.
totes les notícies dels temes
que prèviament ha seleccionat.
La tria es fa entre la
informació que publiquen els
principals periòdics del dia, el
Boletín Oficial del Estado i
pròximament els butlletins
oficials de les comunitats
autonomes.
I Congrès de la Ràdio a
Catalunya. Es presenta al
Centre Internacional de
Premsa de Barcelona (CIPB) el
I Congrès de la Ràdio a
Catalunya, que tindrà lloc els
dies quatre i cinc d'octubre,
durant la celebració de




Comença al Col·legi de
Periodistes de Catalunya el
Segon Mestratge en
Informació Ecconòmica que,
com en cursos anteriors,
s'adreça preferentment a
periodistes interessats en
economia. Dins del marc del
Segon Mestratge, el pròxim




Pau Guardans. L'acte està
organitzat pel Col·legi de
Periodistes de Catalunya i la
Universitat Autònoma.
RNE destitueix Pedro
Meyer. El periodista Pedro
Meyer, director i presentador
del programa "Las cosas como
son" de Radio 1 de RNE, és
destituït pel director
d'Informatius de la cadena,
Diego Armario. La destitució
30 de setembre
TV3 i Catalunya Ràdio
reclamen conveni. Els




col·lectius. La negociació dels
convenis tindrà vigència fins a
l'any 1997.
es produeix després de la
tertúlia del dimarts passat, en
què es va parlar de la salut del
papa Joan Pau II, de la seva
successió, de la seu pontifícia,
del celibat dels sacerdots i del
llibre del periodista Carl
Bernstein sobre les relacions
de l'Església catòlica amb
l'expresident dels Estats Units
Ronald Reagan. Diego
Armario afirma, en raonar
sobre la destitució de Meyer,
que "la tertúlia no es va ajustar
al mínim rigor que vol tenir
RNE".
La FORTA dóna entrada a
Antena 3. La Federació de
Televisions Autonòmiques
(FORTA) acorda obrir el
contracte dels drets de televisió
de la Lliga de Futbol per donar
entrada a Antena 3 TV. Els
canals autonòmics TV3, Canal
9, TVGA i Telemadrid són els
primers signants de l'acord.
27 de setembre
Conferència de Pasqual
Maragall al Col·legi. Té lloc
al Col·legi de Periodistes de
Catalunya la conferència de
Pasqual Maragall sobre "El
moment de Barcelona", on
l'alcalde fa un balanç de quin
és "l'esperit de la ciutat
després de l'estiu" i els
principals plans a
desenvolupar. Maragall fa una
anàlisi de l'any de govern
tripartit a l'Ajuntament de
Barcelona, i es refereix al rol
que les ciutats hauran de
desenvolupar davant l'Europa
de Maastricht. En aquest punt,
Maragall s'expressa com a
president del Comitè de les




Conferència de Pasqual Maragall al Col·legi de Periodistes.
de fer una reunió
extraordinària de caràcter
urgent, on podria replantejar-
se el pressupost.
29 de setembre
Deu anys del programa
"Hoy por hoy". El
programa matinal "Hoy por
hoy" d'Iñaki Gabilondo a la
cadena SER ha complert deu
anys. Actualment té una
mitjana diària de 2.119.000
oients. Notícies, reportatges,
tertúlies i entrevistes hi són,
entre d'altres, els gèneres
més usuals. Pel seu treball al
capdavant d'"Hoy por hoy",





documentals que projecten les
televisions són un dels gèneres
més apreciats pels televidents.
Segons un estudi de Central
Media, són vistos per una
mitjana d'un milió de
persones. Els documentals
més apreciats són els de la
productora nord-americana
National Geographic.
Regions, entitat que traslladarà
per primera vegada al
Parlament d'Estrasburg el
paper de la ciutadania dins la
seva diversitat europea. Fa la
presentació de l'acte el degà
del Col·legi, Josep Pernau.
El Govern subvencionarà
l'Ens amb 15.000 milions.
El Consell de Ministres
decideix no assumir "ni una
sola pesseta" de l'endeutament
de RTVE i només
subvencionarà l'ens públic
amb 15.000 milions de
pessetes, per sota dels 25.101
milions que va sol·licitar la
directora general Mònica
Ridruejo. Així doncs, RTVE
continuarà tenint un
endeutament de 270.000
milions. Alguns membres del
Consell d'Administració de
RTVE plantegen la necessitat
